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Summary. The present article deals with results of studying of the rests of 
freshwater fishes, which were found during the archaeological excavations of the 
late-medieval Rakochi castle (Letychiv district, Khmelnitsky region, Ukraine). 
Qualitative and quantitative correlation of above-mentioned rests was set by author. 
Osteological material from Rakochi castle belongs to 7 species of 5 families 
(Acipenseridae, Cyprinidae, Siluridae, Esocidae, Percidae). Found rests of fishes 
dated by middle of the XVI century. 
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Определение уровня флуктуирующей асимметрии, ФА (ненаправленных 
случайных отклонений от билатеральной симметрии) — один из способов 
оценки стабильности онтогенеза. Развитие у межвидовых гибридов обычно 
менее устойчиво, чем у родительских видов. В окрестностях биостанции ХНУ в 
с. Гайдары (Змиевской р-н Харьковской области) из числа европейских зеленых 
лягушек обитают представители родительского вида, Pelophylax ridibundus 
(озерные лягушки) и гемиклональные межвидовые гибриды, Pelophylax 
esculentus (съедобные лягушки). В 2008 году ФА их окраски изучали по 
общепринятым признакам — асимметричности дорзомедиальной полосы, 
количеству пятен на спине и пятен-полос на задних конечностях (Деряженцева 
и др., 2008). Как ни странно, ФА гибридов в этом исследовании не превышал 
ФА родительского вида. Мы применили для измерения ФА лягушек новый 
метод, предполагая, что он окажется более чувствительным к отклонениям от 
симметрии окраски. 
В пойме р. Северский Донец в окрестностях с. Гайдары было поймано 186 
зеленых лягушек. Их определяли по внешним признакам: низкий и косой 
пяточным бугор, отсутствие желтоватого оттенка на бедрах, темные 
резонаторы у самцов соответствует P. ridibundus; высоко посаженый бугор, 
присутствие желтого оттенка на бедрах, светлые резонаторы у самцов 
соответствует P. esculentus. Мы определили 107 особей (46 самок, 36 самцов и 
25 полувзрослых) как P. esculentus, 55 особей (31+12+12 соответственно) — как 
P. ridibundus, и 24 особи (12+6+6) остались не определенными вследствие 
нехарактерного сочетания их признаков. 
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Спинную сторону туловища и конечностей каждой лягушки 
фотографировали (для этого лягушке давали уцепиться передними 
конечностями за опору и растягивали ее в длину за пальцы задних 
конечностей), а затем выпускали в места поимки. В программе CorelDraw на 
каждую фотографию была наложена сетка, разбивающая ее вдоль оси тела 
лягушки, от рыла до пяточных бугров, на 20 зон. Для всех зон, для которых это 
было возможно, определяли, симметрична в ней окраска (S), слегка 
асимметрична (H) или сильно асимметрична (A). Подсчитывали количество зон 
каждого типа: NS, NH и NA. Результаты обрабатывали в программе Statistica. 
Асимметричность особи вычисляли как ФА = (NA + NH/2) / NS. 
Признаки ФА, учитывающие знак отклонения от симметрии, имеют 
нормальное распределение со средним значением 0. Наша мера ФА принимает 
только положительные значения. Самыми многочисленными оказались 
значения, близкие к 0, с ростом показателя ФА частота встречаемости значений 
уменьшалась. Такое распределение подтверждает, что использованная мера 
характеризует ФА и может применяться для изучения устойчивости развития 
лягушек, и, вероятно, некоторых других животных. P.esculentus оказались 
значимо (при сравнении по Манну-Уитни p=0,031) асимметричнее, чем 
P. ridibundus. Медиана использованной меры ФА для P.esculentus составляет 
0,4, для P.ridibundus— 0,33, а для неопределенных особей — 0,39. Влияние 
пола и возраста на ФА окраски оказалось незначимым. 
Summary. For study fluctuating asymmetry (FA) tinge in water frogs, their 
photographed from back side. Photography was dividing along axis body on 20 
zones. We counted the symmetrical, weak and hard asymmetrical zones. The tinge of 
hybrids form water frogs P. esculentus was found a more asymmetrical, then tinge of  
representatives by generation species water frogs P. ridibundus. 
Работа выполнена как УИРС на учебной практике по зоологии 
позвоночных. Авторы благодарят доцента Д. А. Шабанова за идею работы и 
научное руководство ею. 
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Моллюски Planorbis planorbis L., 1758 – наиболее распространенный и 
обычный компонент пресноводных биоценозов участвующий в жизненных 
циклах трематод. По данным предыдущих исследований, фауна личиночных 
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